




























（2）NOT: I am sorry I will not be able to attend the meeting. Because I have 











































Because S＋V, S＋V S＋V because S＋V S＋V, because S＋V S＋V. Because S＋V
クラスA 0名　（0.0％） 12名　（52.2％） 4名　（17.4％） 0名　（0.0％）
クラスB 1名　（3.4％） 17名　（58.6％） 2名　（6.9％） 0名　（0.0％）















クラスA   9名  （39.1％）
クラスB 18名  （62.1％）



















－ 66－ － 67－
では過半数を超える58.6％の学生が、クラスCでは36.4％の学生が習ったことがあ
ると回答した。
Table 3　問3　Because S＋V, S＋Vを間違いであると習ったことがあるか
習ったことがある 習っていない 習ったかどうか覚えていない
クラスB 17名（58.6％） 11名（37.9％） 1名（3.4％）














（3） Muriel Harris of Purdue University in an article in the May 1979 College 
Composition and Communication reported surveying several hundred 
incoming freshmen to find out what they had been taught about writing 
before they came to college. Seventy-five percent of them said they had 
been told never to begin a sentence with because. This rule is a myth. 
Because is frequently used to begin sentences, particularly in magazine 








（4） There’s an odd myth that it’s poor grammar to begin a sentence with 
because. It seems to have resulted from grade-school teachers who were 
trying to prevent fragments such as this: “We came in from recess after 
15 minutes. Because everyone was tired.” One way to prevent third-
graders from committing this error is to outlaw putting because at the 
head of a sentence. But as with so many other third-grade rules, it sweeps 
too broad. . . . In any event, the “rule” has never had any basis in 
grammar, and good writers often have occasion to put the cause before 
the effect (completing the subordinate clause beginning with because in a 












（5） Reason can be expressed with because, since, or as. . . . However, because 
is by far the most common reason subordinator in all four registers 
(=conversation, fiction, newspaper language, academic prose).
(Biber et al. 1999: 845)
（6） Because is the most frequent conjunction expressing the cause of 
something.     　　　   (MED2: IW11)
これらの記述から、原因・理由を表す接続詞の中でもbecauseの頻度が最も高いこと
が分かる。Biber et al.（1999: 842-844）の従属接続詞の頻度表には、理由を表す
becauseとsinceの頻度が記されているのでその部分を抜粋してみよう。
Table 4　理由を表す接続詞becauseと接続詞sinceの頻度 （100万語あたりの生起数）







each      represents 200        represents less than 100
CONV (AmE & BrE)
AmE CONV BrE CONV

































－ 70－ － 71－
学習者がbecauseを過剰使用する理由として、原因・理由を表すbecause以外の接
続詞を使用することに慣れていない、あるいは、それぞれの接続詞の用法が十分に





（7） It is also the only one of the three subordinators that unambiguously refers 
to reason, and is therefore the most clear choice. As and since can both 
refer to time, and as can also refer to manner.　　 （Biber et al. 1999: 845）





（9） All these . . . are well-regulated uses of the conjunction because.
(FMEU 1996: 99)
（“All these”には、she wept because she loved himのように原因・理由を
表すbecause節が主節の後に置かれているもの、because we were running 
short of petrol, we began to look for a garageのようにbecause節が主節に
先行する用法などが含まれる）
（10） Some native speakers wrongly think that a sentence cannot begin with 
because. Yes, a sentence can begin with because, but it must have 
another clause. . . . Because it was raining, the coach canceled the game 
is a correct English sentence.                                            (Folse 2009: 67)
（11） Because and its clause can go after or before the main clause.
  I finished early because I worked fast.









（12） The reason usually comes last:
 MAIN CLAUSE + CONJUNCTION (BECAUSE, AS, SINCE, FOR) + 
CLAUSE
  E.g. The car crashed because the driver was careless.
  The reason can also come fast:
  CONJUNCTION (Because, As, Since) + CLAUSE + MAIN CLAUSE
  This is a much less usual order, but is quite common with as and since.
（Leech et al. 2001: 446）（下線筆者）
－ 72－ － 73－
（13） It (=Because) usually comes in the second part of the sentence, after the 
description of the event, action, or state that it relates to.
He writes the self-incriminating letter because he has promised to.
(MED2: IW11)
Because is sometimes used at the beginning of a sentence in academic 
writing and professional reports, but only if it refers to the cause of 
something that is described later in the sentence:
Because they were losing their sense of identity, the Liberals were split 
three ways by the 1931 election.                                       (MED2: IW12)
Leech et al.（2001）とMED2によると、原因・理由を表すbecause節は、通例、主
節の後ろに置かれる。Leech et al.（2001）にはさらに、主節の前に用いることは、“a 





Table 5　London-Lund corpus（LL）（話し言葉）とLancaster-Oslo / Bergen 
corpus（LOB）（書き言葉）における理由を表す節の分布（Quirk et al. 
1985: 1107）
LL LOB Total
as 7 19 26
initial 2 9 11
final 5 10 15
because (cos) 355 70 425
initial 4 8 12
medial 4 2 6
final 347 60 407
for (all final) 0 64 64
since 5 33 38
initial 2 12 14
medial 1 0 1








（14） As and since are used when the reason is already known to listener/ 
reader, or when it is not the most important part of the sentence. As- and 
since-clauses often come at the beginning of sentences.
－ 74－ － 75－
  As it’s raining again, we’ll have to stay at home.
  Since he had not paid his bill, his electricity was cut off.
 Because puts more emphasis on the reason, and most often introduces 
new information which is not known to the listener/reader.
  Because I was ill for six months, I lost my job.
 When the reason is the most important part of the sentence, the because-
clause usually comes at the end. . . .
  Why am I leaving? I’m leaving because I’m fed up!










（15） A common pattern of development in written texts is to introduce new 
information first in the rheme of one clause and then to treat it as given 
information in the theme or themes of a subsequent clause (s). Given 
information is that which is assumed by the writer to be known by the 
reader. This assumption is made either because the given information has 
been previously mentioned or because it is in some way shared between 
the wri ter and reader. New information, on the other hand, is 
“newsworthy”─not something the writer can take for granted that the 














（16） There is a strong tendency . . . for initial subordinate clauses to be 
thematically linked with the material that has come before in discourse, 
while subordinate clauses in second position seem to be more closely 
linked with their main clauses. This is our justification for treating 
sentence-final subordinate clauses as we would any other adverbials, but 
classifying a sentence-initial adverbial clause as a sentence modifier. It is 
a sentence modifier in that it acts as a “discourse pivot,” establishing 
links between what has come before the sentence and the main clause of 
the sentence it is in.
（Celce-Murcia & Larsen-Freeman 1999: 536）（下線筆者）
－ 76－ － 77－
（17） The rivers dried up during the drought. Because there was so little water, 






























2） MED2が基づくコーパスデータについては、MED2（IW2）及び、Macmillan Publishers 
Limitedのウェブページの情報を参照のこと。
Macmillan English Dictionary. 2009. Macmillan Publishers Limited.
<http://www.macmillandictionaries.com/home.htm> 
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